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Proučavanje dentalnih oboljenja pasa i mačaka ima sve veći 
značaj u veterinarskoj praksi. Ukoliko se ne dijagnostikuju i ne leče na 
vreme, mogu značajno da utiču na kvalitet života i zdravlje kućnih lju-
bimaca. Rendgenografija orofacijalnog sistema, kao deo veterinarske 
stomatologije, je važan dijagnostički metod koji pruža uvid u oboljenja 
i nepravilnosti zuba, omogućava prikaz makrostrukture koštanih de-
lova, a može ukazati i na etiologiju i genezu različitih patoloških sta­
nja zubala. Svrha ovog rada je da ukaže na najčešće patološke po-
jave sa kojima se veterinarska stomatologija malih životinja svakod-
nevno suočava, kao i da podstakne sistematski razvoj ove oblasti u 
ci lju nalaženja što kvalitetnijih kako dijagnostičkih tako i terapijskih po­
stupaka.














Povećani	 zahtevi	 u	 selekciji	 kao	 i	 uzgoj	 rasnih	pasa	uslovljavaju	brigu	 za	
očuvanje	zdravstvenog	stanja	životinja,	pri	čemu	oboljenja	orofacijalne	regije	do-
bijaju	sve	veći	značaj.	U	prilog	tome	ide	podatak	da	se	već	posle	druge	godine	












Metodi rendgenskog snimanja stomatognatnog sistema /  
Methods of radiographic exposure of stomatognathic system









































































































nja	mekih	 tkiva	usne	duplje	 i	 parodoncijuma.	Analizom	 rendgenograma	urađe-
nim	u	LL	(kosoj)	i	DV	projekciji,	kod	sedam	pasa	je	dijagnostikovan	prodromalni	





























linu	 proglasiti	 hroničnom	periapeksnom	 lezijom.	Na	 donošenje	 egzaktne	 dijag-
noze	utiču	anatomski	varijeteti	građe	u	vilicama,	kao	što	su	prirodne		rendgenske	
Slika	1.	Razaranje alveolarne kosti u predelu interradikularnog prostora i interdentalnih 
septuma većine premolara mandibule i maksile (a); horizontalni tip resorpcije alve-
olarnog limbusa i destrukcija više od 2/3 spongioze alveolarne kosti (b)
Picture 1. Destruction of alveolar bone in the region of interradicular space and interdental septum of most mandible and 
maxilla premolars (a); horizontal type of resorption of alveolar limbus and destruction of  more than 2/3 of cancel-











































Oralne neoplazme / Oral neoplasms
Tumori	usne	šupljine	su	česti	kod	kućnih	ljubimaca	i	čine	oko	5.3%	neopla-
zmi	kod	pasa	i	6.7%	kod	mačaka	(Wiggs	i	Lobprise,	1997).	Sem	fibromatoznog	
























ili	 tumorske	 kosti.	 Hondrosarkom	 takođe	 deluje	 osteolotički	 sa	 slabom	 mode-










Upotrebom	 rendgenske	 dijagnostike	 omogućen	 je	 jasniji	 uvid	 u	 etiologiju	
i	patogenezu	 raznih	patoloških	stanja,	pri	 čemu	ona	predstavlja	 i	nezamenljivo	
sredstvo	u	diferencijalno‒dijagnostičkom	determinisanju	 velikog	broja	oboljenja	
stomatognatnog sistema. 
U	 radu	 se	 daje	 prikaz	 osnovnih	 postulata	 veterinarske	 stomatologije,	 ra-












Slika	3.	Neoplastični proces na nazalnoj, 
frontalnoj kosti i maksili /
Picture 3. Neoplastic process on nasal, frontal bone and  
maxilla
Slika	4.	Neoplastični proces na alveolarnoj 
kosti i premolarima mandibule
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РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПЕРИОДОНТА У СОБАК И КОШЕК 
Н. Крстич, Миряна Лазаревич Мацанович, Бранислава Митрович, М. Митрович
Болезни	 зубов	 у	 собак	 и	 кошек	 занимают	 все	 более	 значительное	 место	
в	 ветеринарной	 практике.	 Без	 своевременной	 диагностики	 и	 лечения	 они	
могут	 серьезно	 повлиять	 на	 качество	 жизни	 и	 здоровье	 домашних	 питомцев.	
Рентгенография	 орофасциальной	 системы	 как	 часть	 ветеринарной	 стоматологии	
является	 важным	 методом	 диагностики,	 дает	 представление	 о	 заболевании	 и	
дефектах	 зуба,	 о	 макроструктуре	 костной	 части,	 может	 указать	 на	 этиологию	 и	
генез	 различных	 патологических	 состояний	 зубов.	 Данная	 работа	 направлена	 на	
то,	 чтобы	 обозначить	 наиболее	 часто	 возникающие	 патологические	 явления,	 с	
которыми	 ежедневно	 сталкивается	 ветеринарная	 стоматология	 мелких	 животных	
и	 стимулировать	 систематическое	 развитие	 этой	 области	 в	 целях	 разработки	
максимально	эффективных	диагностических	и	терапевтических	процедур.
Ключевые	 слова:	 болезни	 зубов,	 рентгеновская	 диагностика,	 ветеринарная	
медицина,	стоматология
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